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TOTIUS AS TEOLOOG
Vakman-volksteoloog — Grondlegger van ’n Christelike Afrika- 
toekoms
“In theology there is, of course, no room 
for originality properly so called, for its 
whole materials are contained in the ac­
tual statements of G od’s word; and he is 
the greatest and best theologian who has 
most accurately apprehended the meaning 
of the statements of Scripture, — who, by 
comparing and combining them, has most 
fully brought out the whole mind of God 
on all the topics on which the Scriptures 
give us information” .
W. Cunningham, The Reformers and the  
theology o f  the Reform ation. Edinburgh 
1866, p. 296. (Aldus aangehaal voor in 
Polman, A.D.R. 1936. De Praedestinatie- 
leer van Augustinus, Thomas van Aquino en 
Calvijn. F ra n e k er ).
1. Oor- en onder- o f  onontwikkelde teologieë
Die m odeme teenstelling en probleem van sogenaamde ontwik- 
kelde, dikwels oorontwikkclde, lande en volke teenoor ander wat 
onder- of onontwikkeld is, geld vandag to t ’n baie groot mate 
ook in die teologie. Basies moet ons dankbaar wees dat in die ge- 
leerde teologie vandag soveel aandag gegec word aan die Bybel 
as Woord van God, op welke wyse dan ook al, en dat tegelyker- 
tyd Bybelverkope orals in die wêreld toeneem en glo onlangs ’n 
hoogtepunt in Suidelike Afrika bereik het. Die suiwcre en vrug- 
barc gebruik van die Bybel, vir bcide geleerdes en ongeleerdes,
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word egter totaal getorpedeer deur oor- en onderontwikkeling 
aan die twee kante respektiewelik. By die meeste geleerde teo- 
loë het ons helaas werklikwaar ’n moderne vorm van Areopagi- 
tiese praatjiesmakerye, elkeen wil met iets nuuts kom, met ’n 
eie, nuwe teologie, van revolusie, van hoop, ens., ad infinitum 
en dikwels ook ad absurdum. In hulle geleerde oorontwikkeling 
vlieg die teoloe so hoog en so ver dat hulle nie net die Bybel 
kwytraak nie, maar ook die gewone volk. Laasgenoemde spar- 
tel dan maar op hulle eie aan, dikwels sonder kerklike insti- 
tuut,  aite dikwels ook sonder koers en krag in allerlei skake- 
ringe van eensydige Biblisisme met ’n veelvoud van spiritualis- 
tiese geesdrywerye.
Hierdie kloof en antitese moet oorbrug word as die Christen­
dom sy taak en roeping in hierdie tyd en in hierdie wêreld 
godgehoorsaam wil volvoer. Elke mens, geleerd of ongeleerd, 
moet sy eie teologie he en ontwikkel, dit wil sê die Christen 
moet nie net die eerste bede van die Onse Vader bid nie, met 
ander woorde net sit en bid in die opsig nie, maar ook volhar- 
dend en ywerig hom inspan om die goud wat God hom gee in ver- 
horing van sy gebed, ten voile te ontgin en in sy hele lewe te ont- 
plooi. Hoe mooi en duidelik verklaar die Heidelbergse Kategismus 
nie hierdie eerste bede nie: ,,Gee ons eerstelik, dat ons u reg ken 
en U in al u werke waarin u almag, wysheid, goedheid, geregtig- 
heid, barmhartigheid en waarheid helder skyn, mag heilig, roem 
en prys; dan ook dat ons ons hele lewe, ons gedagtes, woorde en 
werke so skik en rig dat u Naam om ons ontwil nie gelaster 
word nie, maar geëer en geprys w ord” . Voordat mens met die 
Koninkryk van God doeltreffend en suiwer kan besig raak, 
moet jy eers sorg dat jy die Koning goed ken, soos My hom aan 
ons geopenbaar het op besondere wyse in die Bybel, en elke dag 
ook nog op ’n aigemene wyse in die gang van die geskiedenis — 
soos bely in artikel 2 van die Nederlandse Geloofsbelydenis. 
Met ander woorde dit is glad nie verniet dat Christus self die bede 
vir die koms van die Koninkryk tweede stel en nie eerste nie.
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In verband met hierdie eerste bede, moet ons nie sit en bid nie, 
maar bid en werk. Om God reg te ken, was nog altyd die eerste 
taak van die teologie, en dit is juis vandag seker die brandendste 
en mees verwaarloosde deel van die moderne teologieë. Dit is 
brandend noodsaaklik dat die Christendom hier to t  bekering 
moet kom en hom weer opnuut behoorlik moet rekenskap gee 
van Wie en Wat sy God is, Wie se Koninkryk hy so ywerig, maar 
so verdeeld, met soveel antiteses onder mekaar, wil help realiseer, 
of soms somaar self, sonder God, wil realiseer.
Vir ons, Afrika-Christene, en miskien déúr ons vir die hele wê- 
reld, gee Totius as geroepene van God in sy teologie die nood- 
saaklike en enigste basis. Hy is tegelyk vakmanteoloog wat sy ge- 
leerdste kollegas en opvolgers met eer te woord kan staan, maar 
net so ryklik volksteoloog, wat vir elke Christen, hetsy heeltemal 
ongeleerd of geleerd in alles behalwe die teologie, die nodige basis 
uit die Skrif gee om sy eie, persoonlike teologie, Godskennis, op 
te bou en uit te werk in die voile betekenis daarvan vir sy roe- 
pingsvervulling op alle lewensterreine.
Daarom noem ons hom grondlegger van ’n Christelike Afrika- 
toekoms. In sy kleinheid en swakheid is hy die voorloper-nagver- 
drywer in Donker Afrika. Ons kan ook sê: die touleier-nagvei- 
drywer van die ,,Boer van Afrika” , soos hy laasgenoemde besing 
in 1938 met die destydse simbolicse Ossewatrek en die daarop- 
volgende onthulling van die Voortrekkcrmonument.
Waar ons nou voortgaan om in hoofsaak hierdie tipering en waar- 
dering van Totius se teologie te motiveer, veronderstel ons dat die 
leser hiervan kennis geneem het van dr. V. d ’Assonville se raak 
bockie Totius — Profeet van die Mooirivier, asook van sy artikcl 
in Woord en Daad (Fcbruarie 1977) 0 0 1 Totius as teoloog. Ver- 
dcr veronderstel ons ’n kennis van Totius se versamelde werke, 
al is dit net van die volledige inhoudsopgawes.
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Totius het nie sy persoonlike teologie op menslike wyse geërf nie, 
maar met sweet en swoeg verwerf. Hy is gedoop in die N.G. Kerk, 
maar vanweë sy vader se moeilikhede met die kerk, gaan studeer 
hy op Burgersdorp en lê hy belydenis van geloof af in die Gere- 
formeerde Kerk, eers na baie emstige geloofsworsteling. Die 
keuse word weer ter tafel gebring wanneer hy sy studies voltooi 
het en as proponent beroepbaar gestel word. Sy vader wil hê 
dat hy in die Kruiskerke hom moet beroepbaar stel, ’n oom wil 
hom in die Hervormde Kerk hê, maar tog handhaaf hy sy oor- 
spronklike keuse van die Gereformeerde Kerk. Dit doen hy nie 
ligsinnig nie, maar met voile piëteit teenoor sy vader.
As hy in die oorlogstyd uiteindelik, na net soveel gewetens- 
worsteling, as Kapenaar hom laat insweer as burger van Transvaal, 
en dan onder druk van vriende in Nederland gaan studeer, beland 
hy in Amsterdam aan die Vrije Universiteit in die hoogty van die 
Gereformeerde teologie, onder manne soos Kuyper, Bavinck, 
Woltjer, en andere, en word hy ook akademies-teologies ten voile 
bevestig in sy jongmanskeuse vir die Gereformeerde leer en Kerk. 
Hy voldoen met lof aan al die hoë vereistes aan hom gestel en 
kom in 1903 in die gehawende en oorlogverwoeste Transvaal 
aan as reeds bekende jong teoloog, d oktor  J .D . du Toit, van wie 
almal dadelik baie verwag, maar wat tog politiek-nasionaal deur 
sommige gewantrou is, onder andere vanweë sy vader se politiek. 
Hy oorwen hierdie wantroue egter baie gou en volkome, en in 
1911 begin hy as 34-jarige sy lang loopbaan as professor in teo­
logie te Potchefstroom.
In sy inougurele rede as professor, Die sestiende-eeuse profesie  
en die betekenis daarvan vir ons ty d  kom dadelik een van die 
mees kenmerkende grondgedagtes van sy teologie na vore, naam- 
lik die erkenning en voile handhawing van die amp van die gelo- 
wige. Die Kerk as liggaam van Christus behoort nie aan die ge- 
leerde teoloë, of selfs nie aan die predikante en kerkraad nie,
2. Vakman, Bybelkenner, Vegter — altyd in en m et liefde
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maar is die volheid van uitverkorenes. Die gewone lidmaat is ook 
profeet, en die hoofdoel van die profesie was opwekking van die 
vrye lewe van die gees in die gemeente. Histories-wetenskaplik 
toon hy dit aan in die sestiende eeu. „Allemaaste en allereerste 
moet dan die Woord van God weer aan die volk verkondig word. 
Ja ,  ‘die woord alleen gryp aan, deurdring, verander, bestuur, ont- 
vlam, verkoel, hervorm die siele, al die siele...; die woord alleen 
knie siele’. As dit reeds waar is van die woord van mense, ook van 
die woord uit die afgrond, hoeveel te meer dan van die Woord 
van G od” . Hierin bely Totius allereers die allerintiemste band 
tussen alle gelowiges, geleerd of ongeleerd, besondere amps- 
draer of gewoon in die amp van die gelowige, en tweede stel 
hy sy taak en roeping as teoloog en professor, naamlik nie al­
leen om predikante op te lei nie, maar om almal, die hele kerk- 
volk, te bekwaam to t  die suiwere profesie en voile uitlewing van 
die amp van gelowige. Elkeen, elke man en vrou moet steeds 
kom tot en groei in die ware Godskennis, en daaruit sy of haar 
lewensroeping vervul.
Is dit nie die magtige orreltoon wat ons teenkom uit sy versamel- 
de werke nie? My volk, God se volk, mag nie vergaan vanweë ge- 
brek aan kennis nie! As vakman lê hy hier in sy intreerede die 
fondament van sy werk as volksteoloog by uitstek.
Die feit dat hy as vakman aanvanklik alleen professor was, en dus 
alle teologiese vakke moes doseer, en later, dat hy van tyd tot 
tyd ook weer feitlik alle vakke om die beurt gedoseer het, kan 
ons nou agtema miskien sien as bestiering van God, eers om hom 
voor te berei vir die Bybelvertaling, en later om ten voile die 
vrugte van so ’n intieme kennis van die Bybel, woord vir woord 
en letter vir letter, vir alle vakke te benut. God het Totius gelei en 
,,gedwing” om steeds met die hele Bybel en die hele teologie 
besig te wees. In sy tyd het dit daarop neergekom dat hy steeds 
wetenskaplik die goddelike gesag van die Bybel moes, en met 
onderskeiding, kon verdedig en handhaaf. Destyds was dit teen 
die sogenaamde geleerde ongeloof met al sy skakeringe van evo- 
lusionisme. In beginsel gee dit vandag vir ons die fondament in
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die stryd teen aJlerlei geleerde areopagitiese teologieë en ,,onge- 
leerde” geesdrywerige verm inking van God se besondere open- 
baring.
Sy hoofwerk in die 38 jaar, wat hy as vakman professor sou wees, 
bly bo aJle twyfel sy Bybelvertaling, waarby met reg ook die 
Psalmberyming ingereken kan word. Sy gebalanseerde wetenskap- 
likheid, gedra deur sy intense liefde en agting van die wonder van 
God se openbaring in die Bybel as geheel, maak dan ook dat hy 
onbetwisbaar leier word onder die Bybelvertalers, wat almal goeie 
vakmanne was. Interessant om hierby te onthou, is dat hy reeds 
as student al in Nederland die hele Nuwe Testament in Grieks 
moes deurwerk en dat hy uiteindelik die hele Ou Testament nie 
minder as 112 keer deurgegaan het nie. Hy was dus voorwaar 
Bybelteoloog, wat alles wat God aan ons daarin geopenbaar het, 
sorgvuldig in die oorspronklike tale bestudeer het. Geen wonder 
dat al sy werk as teoloog, beide as vakman en as volksteoloog, 
hiervan deurdronge is en dat hy nooit in eensydigheid verval het 
nie. Deurgaans was hy Bybelteoloog soos deur Cunningham be- 
skryf in die aanhaling bo-aan hierdie stuk — teoloog van di'e hele 
Bybel.
Dit dan nie in biblisistiese sin nie. Die konsekwensie van sy voile 
aanvaarding van die amp van die gelowige, ook in die leiding van 
die Heilige Gees deur die eeue heen van al die gelowiges saam as 
liggaam van Christus, trek hy ten voile deur in sy erkenning van 
en waardering van die belydenisskrifte van die kerk; ook in die 
dogmatiese, kerkregtelike en ander konklusies wat daaruit voort- 
vloei. Dit sien ons baie duidelik in sy eerste produk as vakman, 
naamlik sy proefskrif: H et M ethodism e. Die eerste deel daarvan 
is historics-geneties en handel respektiewelik oor die eeu, die 
vaders, die wording en die nuanseringe van die Metodisme; die 
tweede deel is sistematies-krities en gaan oor die idee, die 
metode, die leer en die organisasie van die Metodisme. Hierin gee 
hy vanuit Gereformeerde standpunt ’n skerp en volledige kritiek 
op die Metodisme, maar tog openbaar hy hierin nie die tradisio- 
ncle en berugte Iiefdeloosheid van teoloë en teologieë onder me-
kaar nie. Hy bly steeds ’n radikale vegter wat beslis ’n eie stand­
punt stel en handhaaf, maar sluit sy verhandeling af met die vol- 
gende woorde: „Aan die einde van my beskouinge gekom, wens 
ek ten slotte nog daarop te wys dat dit in hierdie dissertasie hoof- 
saaklik my bedoeling was om die Metodisme van Gereformeerde 
standpunt uiteen te sit en te beoordeel. Dit is egter nie gedoen 
om daarmee die groot werk van God  wat deur middel van hier­
die gecstelike beweging to t  stand gekom het, te misken nie. 
Wesley en Whitefield was in die donker Dei'stiese eeu die instru- 
mente in die hand van God om die Christendom uit ’n diepe slaap 
wakker te roep, en nog steeds klink sowel oor die Christelike e r f  
as oor die velde van die heidendom  hulle magtige woord na. 
Nie alleen Amerika dank sy teenswoordige Christendom groten- 
deels aan die werk wat deur hierdie manne begin is nie, maar hul­
le aksie het mede die stoot gegee aan die reusagtige sendingwerk 
van ons tyd. Ook het veral die Metodisme die oë geopen vir die 
node van ’n buitekerklike proletariaat, wat in godsdiens- en sede- 
Ioosheid versink het. En waar in die boesem van die Christelike 
kerk die droom van geestelike lewe in ortodoksisme en rasio- 
naJisme versand, daar is ’n Revival na Metodistiese trant dikwels 
die enigste redmiddel.
So lê dan ook hier die goeie en die kwaad deureengestrengel en 
bring d it ons to t stille aanbidding van Horn wat die manne ver- 
wek na sy welbehae en deur hulle swak en veelsins met sonde 
bevlekte pogings sy werk oplei na die voorgestelde doel” . 
(Kursivering van my, DM).
Duidelik gaan dit hier nie vir Totius om die scge van sy teolo­
gie oor die van ander manne nie, maar enkel alleen om die eer 
van God, om die ware Godskennis ook in die worsteling van teo­
logiese en kerklike rigtinge.
Hier spreek duidelik by die vakmanteoloog die Iiefde tot God en 
sy waarheid, en vind ons daarom niks van die berugte en veel 
voorkomende haat van teoloe onderling nie. Dieselfde gees deur- 
straal ook al sy volksteologie, en ook sy optrede as vakman as
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getuie in die bekende Du Plessis-saak in Kaapstad in 1931, 
waar hy vir die N.G. Kerk as verweerder optree as getuie oor wat 
eintlik die suiwere Gereformeerde leer is. As ons hierdie getuie- 
nis lees (Die Kerksaak tussen prof. J. du Plessis en die Ned. Ger. 
Kerk in Suid-Afrika, Kaapstad, Nasionale Pers, s.j.) dan word 
ons weer getref deur Totius se fyn teologiese onderskeidings- 
vermoë asook sy Bybelse gebalanseerdheid, wat verhoed dat hy 
vasgevang word in strikvrae met valse teenstellings. Ook hier be- 
let sy liefde to t God en sy waarheid dat hy ooit haatlik en klein- 
lik word teenoor teenstanders. Duidelik kom dit ook to t open- 
baring as daar in die veertiger jare ook in die Gereformeerde Kerk 
konfessionele stryd ontstaan en in 1946 ’n spesiale Sinodesitting 
gehou word in verband met die leer van prof. C.J.H. de Wet, 
wat uiteindelik toe die Gereformeerde Kerk bedank het. Ook hier 
moes Totius dikwels getuig oor die ware leer en die afdwalinge 
daarvan, maar steeds gebeur dit met taktvolle liefde.
Reeds in 1915 word op grond van sy verdienste as teoloog deur 
die Universiteit van Kaapstad die D.Div.-graad aan hom toege- 
ken, en in die loop van die jare ontvang hy nie minder as sewe 
eredoktorsgrade nie, waarvan slegs dié van Potchefstroom kom 
van ’n inrigting wat uitgesproke die Gereformeerde geestes- 
rigting toegedaan was. Sover my bekend, is Totius nooit van 
enige ongereformeerdheid beskuldig of maar sclfs verdink nie, 
en nogtans tree hy só op dat hy sewe doktorsgradc ontvang 
van andersdenkende universiteite, plus bogenoemde een van 
Kaapstad. Met ander woorde, hy slaag, deur die genade van 
God, daarin om streng-gereformeerd te bly, ook as vakman, 
en nogtans die ander se agting te verdien en te behou.
3. Volksteoloog: Die lig van die Bybel oor die hele wêreld en alle 
lewensterreine
As ons die term volksteoloog gebruik ten opsigtc van Totius m o d  
ons baie duidelik daarby stel dat dit nie ’n geval was van populer- 
wetenskaplike brouwerk, of net die popularisering van icmand 
anders se vakwerk nie. Kintiik is die onderskeiding in I’otius
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se teologie tussen vakdeskundige werk en volkswerk nie heelte- 
maJ van pas nie. Al sy werk is ’n eenheid, gekenmerk deur die 
drie eienskappe wat dr. D ’Assonville voorop noem, naamlik 
raak en fyn taalgebruik (oratio), heldere en verantwoorde denke 
(meditatio), plus pligsgetroue inspanning (tentatio), oftewel: 
welsprekendheid, denke en inspanning. Die kunstenaar-digter 
en nasionale volksman het ineengevloei met die egte, diepsin- 
nige en hardwerkende teoloog, wat beide sy eie, intens-beleef- 
de persoonlike Godskennis en sy oor-die-jare-versamelde en 
-opgeboude vakkundige Bybelteologie — op die regte wyse 
saamgegroei met sy uitgebreide kennis van en insig in konfessie, 
kerkgeskiedenis en kerkreg — nie gebruik het om vir homself 
naam te maak of homself in ’n ivoortoring op te sluit nie. 
As man van God was hy totaal to t beskikking van sy volk van 
God, profeet wat ander opbou in die ware profesie sodat hulle 
ook in die amp van die gelowige hulle plig ten voile kan doen. 
Hy was steeds ten voile getrou aan die bouprogram wat hy hom ­
self en die kerk ten taak gestel het in sy intreerede as professor.
Met bogenoemde talente en werkwyse het hy al die jare deur 
altyd nog gepreek, in die kerk, vir die volk. Net so het hy gereeld 
en volhardend sy bydrae in Die Kerkblad  en elders gelewer. 
Geniaal kon hy in ’n kort artikel, of in ’n uitgebreide artikel- 
reeks, die mees alledaagse en ook die moeilikste sake ontleed 
en bespreek by die lig van God se Woord — in verband met die 
geskiedenis van verlede en hede, sodat die vakteoloog dadelik kon 
sien dat hier ’n deskundige aan die woord is, terwyl die eenvou- 
digste lidmaat die kern van die saak kon begryp en vir homself 
kon toc-eicn. Sy blik was oor die hele wêreld en hy het oog gehad 
vir alle lewensterreine. Soos hy die gewone lidmate met sy Psalm- 
beryminge in staat gestel het om uit die hart in eie taal te sing, 
en só hulle aktiewe bydrae liturgies in die erediens te lewer, so 
het hy nie net sy studente nie, maar die hele kerkvolk opgebou 
en geleer om orals en altyd ter ere van God te werk en te stry. 
Hy het hulle geleer om, getrou aan artikel 2 van die Nederlandse 
Geloofsbelydenis, in beide Skriftuur en natuur God raak te sien 
en te leer in al sy werke, in sy krag en majesteit en barmhartig-
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heid. Sy artikels en lesings het gegaan oor die subjek van die uit- 
leg van die Ou Testament, oor die ewige lewe, oor die hel, oor 
Bybel en boerdery, oor die geskiedenis van die Afrikaanse kerke, 
oor die Christelike sedeleer, oor die liturgie van die kerk, oor 
die amp van die diakens, oor reënmakery, oor die atoombom, 
kommunisme, die opkomende Afrika, wêreldbedreiginge, 
Suid-Afrikaanse veelvolkigheid, oor ekonomiese sake, onder- 
wyssake, volksbedreiginge, kommentaar oor 50 jaar se volks- 
geskiedenis, en so meer, en so meer. In alles was hy beslis en 
duidelik, maar steeds eg-profeties beskeie, hoegenaamd nie ’n 
beterweter of ’n goedkoop alwetende wyse nie.
Hy het Skrif en natuur in sy omvattende Godskennis, dit wil sê 
in sy teologie in allesomvattende sin, as godgegewe eenheid beleef 
en beskryi. In sy teologiese klasse was dit geen dorre, abstrakte 
lesings nie, maar lewendige en vrugbare Bybelverklaring en, 
dikwels somaar meteen, konkrete toepassing. Interessantheids- 
halwe gee ek hier ’n paar voorbeelde, wat, ek vermoed, nergens 
neergeskryf is nie, maar wat ek persoonlik as student in die klas 
van hom kon ontvang.
Moses het ’n Egiptenaar doodgeslaan. As nasionaliste, sê Totius, 
kan ons dit heerlik geniet dat Moses so getrou is aan sy eie volk, 
maar tog bly hy juridies ’n moordenaar wat die reg in eie hande 
geneem het. Boonop moes hy ’n baie sterk en knap bokser 
gewees het, want mens slaan nie so maklik ’n ander mens kaalvuis 
dood nie. Moses kon dus netsowel ’n misdadiger geword het; 
deur die genade van God het hy volksleier geword. Dit is net soos 
in die natuur: waar onkruid nie groei nie, plant jy vemiet koring; 
’n mens wat nie kan kwaad doen nie, kan ook dikwels nie goed 
doen nie. Waar baie onkruid uitgeroei word deur die genade van 
God, kan welige koring groei.
Abraham lieg en sê dat sy vrou sy suster is. Totius: ja, dit is nou 
dieselfde man wat by Moria ’n geloofsheld is en sy seun aan God 
offer. Hy is die vader van al die gelowiges, maar is slegter as ’n 
dronk niksnut, wat tog gewoonlik vir sy meisie sal baklei, en haar
nie aan ander manne sal oorgee net terwille van sy eie veiligheid 
nie. Dit bewys maar net weer vir ons dat God se uitverkiesing uit 
louter genade geskied; uit hulleself is Abraham en sy mense 
eintlik nog slegter as ander, maar deur God se genade word hulle 
sy verbondsvolk.
Simson. Totius: as ons die geskiedenis van Simson in ’n gewoon- 
menslike geskiedenisboek sou lees, dan sal dit lyk of hy maar net 
’n baie moedswillige kragreus was, wat ander manne se vroue vat 
en hulle, die mannne, dan doodslaan as hulle beswaar maak. In 
die Bybel gegee, sien ons dit in ’n gans ander lig: Simson se son­
des en swakhede word hoegenaamd nie ontken nie, maar as ge- 
roepene en uitverkorene van God in die heilsgeskiedenis, is hy in 
sy krag ’n tipe van die almagtige Christus. Net soos Christus later, 
is hy ’n gencraal sonder manskappe, wat alleen die stryd moet 
aandurf en volvoer, al word hy verraai en verloën, juis deur sy eie 
mense.
In pastoraal of kerkreg het hy die volgende staaltjie vertel: 
hy lei ’n kerkraad as voorsitter, daar ontstaan ’n geweldige debat 
en uiteindelik ’n skerp rusie tussen twee broeders. Hulle kan nie 
tot vrede of eenstemmigheid kom nie en die vergadering stap toe 
maar af van die twispunt en gaan aan met die ander werk. Aan 
die cinde van die vergadering vra hy een van die twee om met ge- 
bed af te sluit. Die man is nog so kwaad en ontsteld dat hy eint­
lik nie kan bid nie. Hy val toe maar van radeloosheid weg en bid 
die Onsc Vader. Toe hy kom by ,,vergewe ons ons skulde soos...” 
bly hy doodstil. Die vergadering wag so ’n bietjie en maak toe 
hulle oc oop, cn sien dat die broeder sy hand uitsteek na die 
ander een met wic hy getwis het en hoor hom toe sê: ,,Vergewe 
my, broeder...” Die ander huiwer effens, maar gee ook sy hand 
cn vra ook: ,,Vergewe my...” Daarna het die eerste een weer 
voortgegaan cn die Onse Vader verdcr voluit gebid. Daarmee was 
die lug volkomc gesuiwer cn die vrede hcrstel. Ilicrmec het T o­
tius aan ons gcillustrccr dat, vandag nog, net soos by die eerste 
kcrklike vergadering in Jerusalem dit nie net ,,ons” is nie, maar 
„dic Heilige Gees en ons...” (Hand. 15:28). Met ander woorde
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waar die menslike voorsitter en die menslike kerkraad nie meer 
raad weet met twiiters nie, daar gryp die Heilige Gees direk in en 
stig volkome vrede deur ’n doodgewone versoek van die voorsit- 
ter aan iemand om die vergadering volgens roetine met gebed af 
te sluit.
4. Touleier, voorloper van nagverdrywing uit Afrika
’n Touleier is gewoonlik ’n klein mannetjie. Direk doen hy wei- 
nig; hy trek nie die wa soos die gespierde osse nie, dryf en jaag 
hulle ook nie aan soos die kundige drywer met sy fyn sweepkuns 
nie, en dra ook nie die vrag self soos die stewige wa nie, maar, 
veral by lelike en gevaarlike plekke is hy van deurslaggewende 
strategiese betekenis. Hy moet die hele trek sy koers laat hou en 
moet die moed he om in die donker voor te loop en die grootste 
gevare te trotseer. Hy moet sy eie vrees en angs só oorwen dat 
dit nie deurstraal na die osie toe nie, sodat hulle nie in paniek 
omspring en die vrag omgooi nie.
Di't het Totius gedoen, as Afrikaanse volksman, as Suid-Afri- 
kaner maar ook as teoloog. In sy kragvolle kleinheid was hy 
groot, nooit kleinlik nie; klein voor sy God, in eie oë klein voor 
sy medemens maar steeds in sy geloof en profetiese gehoorsaam- 
heid aan ,,So sê die Here...” versiende en helder, onweerstaan- 
baar beslis en kragvol. In sy verhouding met sy medemens het hy 
nooit hiërargies op ’n eie gemaakte troon geklim nie, maar steeds 
presbiteriaal langs hom gaan staan, op die basis van die amp van 
die gelowige, waarin almal gelyk, hoewel nie eners is nie. (Self 
het ek as gewone student ondervind dat hy in ’n besige straat by 
my verby stap sonder om te merk dat ek hom groet; ’n endjie 
verder dring dit to t  hom deur dat ’n medemens hom gegroet het 
en daar spring hý, die besige en haastige ouer man, werklikwaar 
om en haai die jongeling weer in en vra verskoning dat hy hom so 
pas nie gegroet het nie. Dit was ook geen oordrewe nederigheid 
nie, die soort waarop party sogenaamde nederige mense nader- 
hand hoogmoedig is. Nee, dit was net eenvoudig die konsekwen- 
te en eerlike toepassing van die boodskap van sy inougurele rede
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as professor, h ierbo behandel.)
Mense wat niks wcet van ’n ossewa en toulei in Afrika nie, sal 
laasgenoemde werk hceltcmal misken en geringskat, en so die 
touleier as ’n amusante tierlantyntjie beskou, en dan met die ou 
grappie kom: hoc kan so ’n klein mannetjie sovcel sterk osse en 
so ’n swaar vrag aansleep. Dit is presies wat diegene doen wat To­
tius, op allcrlci terreine, net in sy kleinheid raaksien. Hulle kyk 
na die gestalte van die man en sien nie sy grootste en deurslag- 
gewende taak deur God aan hom in nic-bepaalde omstandighede 
gegee met ’n bcpaalde doel en roeping, naamlik die raaksien en 
uitkcn van die Boer van Afrika as nagverdrywer in die Donker 
Kontincnt, cn die lê van die noodsaaklike geestelike fondamente 
waarop voortgebou moet word, nie net deur die Boer nie, maar 
ook deur die Brit en al die ander volke en nasies.
Bloot as mens, cn ook as toillcier, sien hy die angsvolle nagdon- 
kcrtc van Afrika baie duidelik raak en beskryf hy dit, soos ons 
nicest al vandag dit ook sien, as bloot ’n opvolging van heerskap- 
py, ccrs van die Kngclsman, dan van die Boer en uiteindelik van 
die Swartes. (,,Kalfcrlicd” in Uit D onker A frika). Eg-mcnslik is 
hy in nog meer gcdigtc en uitsprakc baie pessimisties, maar lel- 
kens breek die lig deur as hy kindcrlik-gelowig die finale oorw:n 
ning van die Evangelic sien — byvoorbccld in die gedig ,,Dias by 
die Cabo T orm cntoso” cn ook in ..Die 1 rek van Boerewaens” . 
Die Boer sal dan oorwin, maar nie as alleenheerser nie, maar uit- 
cindclik weer as Christcnprolcet, dienskneg van die Allerhoog- 
ste, maar ook dienaar van al die mense van Afrika. Hierdie heel 
laaste gedagte het Totius, sover ck wect, nie eksplisict gcsc nie, 
maar dit is implisict ingesluit in sy profcsic van lig oor Alrika. 
lets hicrvan sien ons al deurskemer as Totius, die klipharde Rc- 
puhlikcin cn Afrikancrnasionalis, eredoktorsgradc ontvang van 
die Engclssprckcndc univcrsiteitc van Witwatersrand en Kaap- 
slad; miskicn is daar ook ’n heenduiding hicrop in sy diglerlike 
bcskrywing van die Bantoetaal (ook in Uit D onker A fr ika ), cn 
in sy arlikel oor „Dic sluimerende Afrika” (Die Kerkblad, 19 
Junic 1942).
7 1
As teoloog was Totius nie oorspronklik nie, nie in die moderne 
slegte sin van die woord soos in die begin van hierdie artikel 
aangedui nie, ook nie in die goeie sin soos Augustinus en Cal- 
vyn byvoorbeeld, wat albei nuwe waarhede uit die Bybel vir 
die Kerk geformuleer het. Totius was teoloog by uitstek in die 
sin van uitbring van “ the whole mind of God on all the topics 
on which to Scriptures give us information” . (Cunningham, soos 
aan die begin aangehaal). Hy het in Amsterdam gestudeer in die 
hoogty van die Gereformeerde teologie, en die erfenis van die 
Hervorming volledig na Suid-Afrika gcbring — die teologiese er­
fenis soos gebou op die konfessionele erfenis, wat reeds deur Van 
Riebeeck in 1652 hierheen gebring is. (Vergelyk sy rede by die 
Van Riebeeckfees te Potchefstroom, 1952.)
Hy het dit nie op hoorsê aanvaar en verkondig nie, maar self weer 
beleef en weer vir die kerkvolk vertolk en toegepas, h ie ren  nou, 
in verband met die titaniesc opbouwerk wat veral die Afrikaner 
moes doen in die eerste helfte van die twintigste eeu. Die fatale 
kloof tussen oorontwikkelde teoloë en teologicë en, aan die 
ander kant, onder- of onontwikkelde teologie, van die volk is 
deur hom persoonlik oorbrug. Hy het die eenheid gehandhaaf, 
ook deur sy gedigte en ten sterkste laat funksioncer — juis in sy 
teologie. Daarom was hy as man met negc doktorsgradc steeds 
maar net die gcliefdc Totius of Doktcrtjic, soos so raak deur 
dr. D ’Assonville beskrywe.
As ons nou waaragtig vanaf hierdie Totiusjaar vir die laastc kwart 
van die twintigste ecu en vcrdcr, wil voortbou op die nagver- 
drywingswerk in Donkcr Alrika, moet ons duidelik sien wat die 
f’ondamcntc was waarop hy gebou het en helder en sterk daarop 
voortbou.
Daar is cintlik net een fondament, naamlik suiwere Godskcnnis 
vir icder en elk vanuit die Bybel as Woord van God. Waar Totius 
en sy geesgenote in lnille tyd moes veg, dag en nag, vir die reg om 
die Bybel ook as londamcnt van hulle wetenskap te gebruik, daar 
beleel ons die wonderwork van God vandag dat die Bybel as so-
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danig deur feitlik almal erken word, al is dit nog op verskillende 
maniere. Waar die Potchefstroomse Universiteitskollege baie jare 
in gevaar gestaan het om gesluit te word, onder andere vanwec so- 
genaamde onwetenskaplikheid, is dit vandag wetlik erken as die 
PU vir CHO, en het die sogenaamde ideaal van neutrale onderwys 
heeltemal op die agtergrond geraak.
Nou staan ons voor die gevaar wat ons heel aan die begin genoem 
het, naamlik torpedering van die vrugbare gebruik van die Bybel 
deur die kloof tussen en antitese van oor- en onderontwikkelde 
teologie. Om die kloof te oorbrug en die eenheid tussen geleerdes 
en volk te handhaaf, nie net in die teologie nie, het Totius in sy 
teologie, teoreties en prakties, die noodsaaklike grondbeginsel ge- 
stel naamlik: die voile erkenning en daadwerklike handhawing 
van die amp van die gewone gelowige. Waar die wêreld daarbuite 
dweep met een-man-een-stem, het ons hierin die erkenning van 
elke gelowige as volledige mondige mens voor God. Een van die 
Amerikaanse presidente het gesê: „Men must be ruled by God, 
or by tyrants” . Dit is vandag ook Afrika se keuse. Hoe meer m on­
dige manne en vroue van God daar in elke volk is, des te seker- 
der is dit dat die volk hom deur God sal laat regeer; hoe meer so- 
danige volke in Afrika, hoe gouer sal die donker wyk en die lig 
oor die kontinent uitbreek. Die mondige gelowige lewe vanuit sy 
eie teologie, sy persoonlike Godskennis, en put dit uit die Woord 
van God onder leiding van die Heilige Gees. Egter nie net uit die 
Bybel, die besondere openbaring van God nie, maar ook u it die 
openbaring van God in die natuur, die daelikse gang van die ge- 
skiedenis, die bestiering van God — soos onder andere in die 
grondwct van die R.S.A. erken. Teologies beteken dit die erken­
ning en handhawing van artikel 2 van die Nederlandse Geloofs- 
belydenis, die tweede grondleggende beginsel deur Totius in sy 
teologie erken en gehandhaaf. Dit belet die geleerde teoloog om 
beide Bybel en volk kwyt te raak en die volk om op loop te gaan 
met een of ander vorm van geesdrywery.
Di't het God teologies aan Afrika gegee, deur Totius: met die By­
bel, Woord van God, as primêre fondament van alles. Daarby, in
die gebruik daarvan veral die twee grondbeginsels wat in die Kon- 
fessie bely word, naamlik: die beklemtoning van die amp van die 
gelowige en die erkenning van die bestier en openbaring van God 
in die geskiedenis. Altwee hierdie grondbeginsels kom uit die 
Bybel, maar word so dikwels nie raak gelees nie, of miskien wel 
raak gelees, maar nooit toegepas nie. Die konsekwentc toepassing 
van hierdie twee grondleggende beginsels sal ook die kloof tussen 
volke, nasies en groepc oorbrug, sonder om die een in die ander 
op te los; ook wanneer twee volke, afgesien van ander verskille, 
die een oor- en die ander onontwikkeld is op die gebied van die 
Christelike godsdiens en teologie.
Op die fondament moet nou in ons tyd voortgebou word. Dit 
kan ook ’n trek met gcdagtcs genocm word (soos dr. D ’Asson- 
ville Totius aanhaal op p. 56 van sy bockie). Ilicrby trek die 
Boer van Afrika voor en Totius is sy touleier, ook in die teologie. 
Hierdie teologie vir Afrika mag dan nie ditsc of datse of watse of 
wie se teologie, ook nie wit of swart teologie wees nie, maar ’n 
waaragtige Bybelteologic wat vir almal, ’n ieder en ’n elk, ware cn 
vrugbare Godskcnnis bring.
D.C.S. van der Mcrwc
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